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昭和59年 に お け る 富 山 医科薬科大学研究活動一覧 (赤 8 輯) を こ こ に 刊行す る こ と と な り
ま し た 。 本学 は 間 も な く 開学十周年 を迎 え る こ と と な り ， そ の諸施設 も よ う や く 完備 に 近づ
き ， 研究活動 も 次第 に 充実 し て ， 圏 内 的 に も 国際的 に も 注 目 を ひ く 業績が現れつ つ あ る こ と
は ご同慶 に存 じ ま す。
本学 は 医学部 と 薬学部 に ， 和漢薬研究所， 附属病院が加わ っ た ユ ニ ー ク な構成 を も ち ， そ
の研究活動の特徴の第一 は ， 医学 と 薬学 と い う 異 っ た 学問分野 を 基盤 と し た 研究者が一つ の
大学 に 共存 し て ， 緊密な連絡 を と り な が ら い く つ も の研究計画 を共同です す め て い る と と に
あ る と い え ま し ょ う 。 こ こ に 発表 さ れた 学術研究 に は こ の よ う な 特色 あ る 内容の も の が多 く
ふ く ま れて い る こ と に気がつ か れ る こ と と 思 い ま す。
本学で は ， 特 に和漢薬研究所 を 中心 に し て 天然物 に含 ま れ る 生理活性物質の研究， そ の薬
理作用 の解明， 臨床への応用 な ど の研究がす す め ら れて い る こ と が注 目 さ れ ま す。 特 に 本学
の病院 に は他の 国立大学病院 に は 類例の な い和漢診療部が も う け ら れて ， 伝統的 に知 ら れて
い る 和漢薬の効果 に つ い て も 新 し い 医学の見地か ら 再評価 を 加 え つ つ あ る 業績が積み重ね ら
れて い ま す。
本学 に も 諸外国か ら の 留学生が次第 に増加 し ， ま た本学の研究者が開発途上国 な ど に 出張
し て 行な う 研究 も い く つ か開始 さ れ， そ の 国際的な研究活動が活発 と な り つ つ あ り ま す. ま
た ， 富 山 と い う 地域環境の特色 に応 じ た研究テ ー マ も と り あ げ ら れて お り ， こ う い う 分野の
研究 は 今後特 に 重視 し て い く 必要が あ り ま し ょ う 。
幸い に 本学 は 両学部， 研究所， 病院 と も ， そ の施設や器機 は き わ め て 近代的な も の が整備
さ れ， 古 い 大学 と ち が っ て 旧式で能率の悪い器機 は 一つ も な い と い う 恵 ま れた研究環境 に あ
り ま す。 か つ て は ， 新 し い研究 に と り か か か ろ う と す る と ， 古 い 大 き な 図書館 に 行 っ て 文献
を調べ る 必要が あ り ま し た が， 現在で は 本学の 図書館 に 文献検索用 の電算器端末が設置 さ れ，
幸 に も 市内電話料金で東京 に 本部の あ る J 1 C S T の も つ膨大 な デー タ ーベー ス か ら ， 目 的
の範囲 に か か わ る 全世界の論文の抄録 を 瞬時 に手 に 入 れ る こ と の で き る 時代 と な り ま し た 。
こ う な る と ， 学問研究 を す す め る 上 に ， 大都会の古 い 大 き な 大学や研究所の メ リ ッ ト は ほ
と ん ど な く な り ， 当地の よ う な 美 し い 自 然 に 恵 ま れ， 人情 も 厚 く ， 水 も 空気 も 食物 も お い し
く ， し か も 雑用 の 少 な い環境 こ そ こ れか ら の学問研究 に は 最 も 適 し た環境 と 考 え ま す。 こ れ
か ら の本学 に お け る 研究業績の進展 に ご期待 を戴 き た い と 切望 し ま す口
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